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ABSTRACT 
 
The purpose of the thesis was to make the location information of the 
water supply and sewage networks of the water cooperatives of 
Heinämaa, Koskunen and Piikainkyrö available in electronic form. A 
further objective was to create a risk management plan for these water 
cooperatives in order to meet the requirements of the Water Services Act 
(119/2001). These water cooperatives operate in Orimattila. 
In addition, the work included gathering general information about water 
cooperatives, their history and future prospects, as well as drafting a 
brochure for the six water cooperatives of Orimattila. The aim of the 
brochure was to advertise the water cooperatives and their water supply 
services.  
Fieldwork was conducted together with representatives of water 
cooperatives and a GNSS device was used for measuring the location 
information of the water supply networks, pumping stations and shut-off 
valves. Map data was drawn from the measurement results for each water 
cooperative. Risk management plans were made by gathering basic 
information about the activities of the water cooperatives, naming the most 
important functions for water supply, evaluating the potential risk factors 
and creating clear guidelines for risk management and prevention. 
The risk factors that were threatening the water supply, were surveyed 
through interviews and a checklist drawn up by the Ministry of Agriculture 
and Forestry. Critical parts of the utility were subjected to a plant 
inspection, done together with representatives of the water cooperatives. 
These parts were the water intake plants and the reserve water intake 
plant. The digitalisations of water supply and drainage networks, and the 
risk management plans have been classified confidential. Therefore, these 
documents were only distributed to the concerned parties and they are not 
public. 
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1 JOHDANTO 
Vesiosuuskunnat ovat jäsentensä omistamia ja ylläpitämiä mikroyrityksiä, 
joiden tehtävänä on turvata oman asuinalueensa vesihuolto. Vesiosuus-
kunnat eivät kuulu kaupungin vesihuollon piiriin, ja ne toimivatkin usein 
asemakaavoitettujen alueiden ulkopuolella. Vesiosuuskunnat käsittävät 
joukon erilaisia vesihuollon toimijoita, joista osa luokitellaan vesihuolto-
laitoksiksi. Suomessa toimii tällä hetkellä noin 1100 vesihuoltolaitosta, 
jotka ovat asiakkaidensa omistamia vesiosuuskuntia, vesihuolto-osuus-
kuntia tai vesiyhtymiä. Vesiosuuskunta voi toimia sekä talous- että jäteve-
sihuollossa. 
Vesihuoltolaki (119/2001) määrää, että tiedot vesi- ja viemäriverkostojen 
sijainnista on pitänyt olla saatettuna sähköiseen muotoon vuoden 2016 
loppuun mennessä. Vesihuoltolaki määrittää myös, että vesihuolto-
laitoksen on oltava selvillä laitoksen toimintaan ja vedenlaatuun kohdistu-
vista riskeistä. Toimintahäiriöihin varautumisesta tulee tehdä kirjallinen 
suunnitelma, jossa tunnistetaan vesihuoltoa uhkaavat tekijät ja arvioidaan 
niistä aiheutuvat riskit. Suunnitelma on myös pitänyt olla tehtynä 
viimeistään vuoden 2016 loppuun mennessä. Kaikki vesiosuuskunnat 
eivät ole pystyneet suoriutumaan näistä vesihuoltolain vaatimuksista 
aikataulujen mukaisesti. 
Tämän työn toimeksiantajia olivat Orimattilan kaupungista Heinämaan, 
Koskusten ja Piikainkyrön vesiosuuskunnat. Työn tarkoituksena oli saattaa 
näiden osuuskuntien tiedot vesi- ja viemäriverkostojen sijainnista sähköi-
seen muotoon ja luoda näille sähköinen riskienhallinta lain vaatimusten 
täyttämiseksi. Teoriaosuudessa käsitellään yleisesti vesiosuuskuntia, 
vesihuoltolaitoksen toimintaan kohdistuvaa lainsäädäntöä sekä kevyesti 
vesilaitostekniikkaa. Työhön sisältyi myös Orimattilan vesiosuuskuntien 
yhteisen esitteen laatiminen. 
Tässä työssä on salassapitovelvoite, joka koskee vesiosuuskuntien 
riskienhallintasuunnitelmia sekä digitalisoinnin osalta karttoja vesijohto- ja 
viemäriverkostoista. 
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2 VESIOSUUSKUNNAT 
Vesihuollolla tarkoitetaan vesihuoltolain (119/2001) 3§:n mukaista veden-
hankintaa ja viemäröintiä. Vedenhankinta käsittää raakaveden ottamisen, 
käsittelyn ja toimittamisen talousvetenä käytettäväksi. Talousvedestä tulee 
käytön jälkeen jätevettä. Viemäröinti käsittää jäteveden poisjohtamisen 
kiinteistöiltä ja käsittelyn siten, ettei vesi aiheuta haittaa ympäristölle 
luontoon johdettaessa. (Etelämäki, Harju, Lapinlampi, Oinonen & Santala 
2004, 11.) Vesihuollon tavoitteena on taata turvallisen ja laadultaan hyvän 
talousveden hankinta sekä muodostuvien jätevesien aiheuttamien 
ympäristövaikutusten vähentäminen. Suomessa kaikilla kunnilla on oma 
tai useamman kunnan yhteisesti omistama vesihuoltolaitos, joka huolehtii 
vähintään asemakaavoitetun alueen vesihuollosta. Kunnallisen vesihuolto-
laitoksen verkostoa ei ole mahdollista aina ulottaa kaikille tarvealueille. 
Tällöin kokonaisuuden kannalta on järkevämpää, että asukkaat järjes-
täytyvät ja perustavat vesiosuuskunnan huolehtimaan alueen vesihuol-
losta. (Luukkonen 2013, 13.) 
Vesiosuuskunnat käsittävät joukon erilaisia vesihuollon toimijoita, joista 
osa luokitellaan vesihuoltolaitoksiksi. Ne toimivat usein asemakaava-
alueiden ulkopuolella ja täydentävät siten kunnallisen vesihuoltolaitoksen 
tarjoamia keskitettyjä vesihuoltopalveluita. Yksikkökoko niillä vaihtelee 
merkittävästi, mutta ne ovat yleensä huomattavasti kunnallisia vesihuolto-
laitoksia pienempiä. (Luukkonen 2013, 13.) Suomessa toimii tällä hetkellä 
noin 1500 vesihuoltolaitosta, joista noin 400 on kuntien omistamia 
vesihuoltolaitoksia. Loput 1100 vesihuoltolaitosta ovat asiakkaidensa 
omistamia vesiosuuskuntia, vesihuolto-osuuskuntia tai vesiyhtymiä. 
(Luukkonen 2013, 18.)  
Vesiosuuskunnalla tarkoitetaan osuuskuntatoimintaa harjoittavia vesi-
huollon toimijoita, jotka huolehtivat pääsääntöisesti haja-asutusalueiden 
vesihuollosta. Vesiosuuskunta on mikroyritys, joka harjoittaa liiketalou-
dellista toimintaa jäsentensä hyväksi ja sen tavoitteena on turvata 
toiminta-alueensa vesihuolto. Sen omistavat ja sitä hallinnoivat vesiosuus-
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kunnan jäsenet. Vesiosuuskunta voi toimia sekä talous- että jätevesihuol-
lossa. Osuuskuntalakiin perustuvat ohjeet koskevat ainoastaan niitä 
vesihuollon toimijoita, jotka ovat organisaatiomuodoltaan osuuskuntia. 
Suurin osa vesihuollon toimijoista on nimensä mukaisesti organisoitumis-
muodoltaan osuuskuntia. Osa on osakeyhtiöitä, rekisteröimättömiä 
vesiyhtymiä tai avoimia yhtiöitä. (Luukkonen 2013, 6.) 
2.1 Historiaa 
Suomessa keskitetyt vesihuoltoratkaisut on otettu käyttöön 1800-luvun 
lopulta alkaen. Niiden tavoitteena oli paikallisen vedentarpeen tyydyt-
täminen ja toisaalta muodostuvan jäteveden haittojen poistaminen 
paikallisesti. Toimijoina ovat olleet sekä kunnat että asukkaiden 
muodostamat yhteisöt. (Luukkonen 2013, 16.) Maaseudun ensimmäiset 
yhteiset vesijohdot rakennettiin ensin puukouruista ja 1880-luvulta lähtien 
käsityönä kairatuista mäntytukeista. Puuputkia valmistivat paikalliset 
putkimestarit, jotka myös saattoivat asentaa puuputkijohtoja urakalla. 
Ensimmäiset yhteiset vesijohdot rakennettiin Pohjanmaalle, mutta myös 
Keski-Suomesta ja Savosta on melko varhaisia löydöksiä. (Katko 2013, 
27.) 
Yhteistä vedenhankintaa edisti erityisesti karjatalous, joka tarvitsi 
huomattavan määrän vettä. Kuluttajien itsensä hallinnoimat vesiyhtymät 
olivat luonnollisia ratkaisuja alueilla, joissa oli jo totuttu yhteistoimintaan 
muun muassa järvenlaskuyhtiöiden kautta. Useimmissa vesiyhtymissä 
käytettiin talkootyötä. Myöhemmässä vaiheessa meijereiden tuottajille 
asettamat maidon laatuvaatimukset vauhdittivat vesijohtojen rakentamista. 
Aiemmat pienemmät yhtymät ja osuuskunnat kasvoivat isommaksi. Ajan 
myötä ne on voitu kunnallistaa tai niistä on saattanut muodostua isompia 
osuuskuntia tai kuntien omistamia osakeyhtiöitä. (Katko 2013, 27.) 
Osuustoimintalaki astui voimaan vuonna 1901 ja kuusi vuotta myöhemmin 
perustettiin Tampereen Pispalaan maamme virallisesti ensimmäinen 
vesiosuuskunta. Tämä huolehti 55 vuoden ajan Pispalan asukkaiden 
veden hankinnasta. Vuonna 1902 tuli puolestaan voimaan vesioikeuslaki, 
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joka painotti vesien hyväksikäyttöä ja pohjusti erityisesti vesivoiman 
hyödyntämistä. Laki ei kiinnittänyt vesien pilaantumiseen juurikaan 
huomiota.  (Katko 2013, 29.) 
Suomessa ryhdyttiin valmistamaan muoviputkia jo 1950-luvun puolivälissä. 
Alussa niitä käytettiin pieniin maaseudun vesijohtoihin, mutta vähitellen 
niiden käyttö laajentui myös suurempiin vesijohtoihin ja viemäreihin. 
Muoviputken käyttöönotto lieneekin suurin Suomen vesihuollon kehityksen 
teknologiahyppy. Nykyään Suomessa käytetään muoviputkia suhteellisesti 
enemmän kuin missään muussa maassa. Suurin osa Suomen vesijohto- ja 
viemäriverkostoista rakennettiin 1960- ja 1970-luvuilla. Erityisesti vesien-
suojelun kannalta merkittävä askel oli vuonna 1962 voimaan tullut vesilaki. 
Jätevesiluvat kiristyivät tekniikan ja vaatimusten mukana. (Katko 2013, 
30.) 
Ennen 1950-lukua veden hankinta perustui luonnonlähteestä otettavaan 
veteen. Tällöin vesijohdot rakennettiin ilman yhteiskunnan tukea vain 
muutaman talouden yhteistyönä. 1950- ja -60-luvuilla kunnat ja valtio 
alkoivat tukea keskitettyjen vesihuoltoratkaisujen rakentamista maaseutu-
kuntien taajamiin. Syynä olivat kohonneen elintason vaatimukset, kilpailu 
työpaikkojen saamisesta ja talousvedestä aiheutuneet epidemiat. 
Useimmiten vesiosuuskunta tai vesiyhtymä oli tällaisen vesihuolto-
hankkeen toteuttajana. Valtion tuen edellytyksenä oli yhtymän rekisteröi-
tyminen sekä suunnitelman teettäminen asiantuntijalla. Vedenhankinta 
perustui omien vedenottamoiden rakentamiseen. (Luukkonen 2013, 17.) 
1970-luvulta lähtien kunnat ja valtio ovat tukeneet myös haja-asutus-
alueiden vesihuoltoa. Vesihuoltoverkostojen laajentaminen haja-asutus-
alueille mahdollistui vesiosuuskuntien johdosta. Tämän vuoksi kunnat ovat 
toimineet entistä enemmän vesiosuuskuntien perustamishankkeiden 
käynnistäjinä. 1970-luvulta alkaen vedenhankinta on siirtynyt vesiosuus-
kuntien omista vedenottamoista talousveden ostamiseen kuntien vesihuol-
tolaitoksilta. (Luukkonen 2013, 17.) 
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Osuuskunnat ovat laajentaneet toimintaansa entistä enemmän jätevesi-
verkostojen rakentamiseen vuonna 2000 säädetyn ympäristönsuojelulain 
(86/2000) ja vuonna 2003 annetun haja-asutuksen jätevesiasetuksen 
(542/2003) seurauksena. Näin asetuksessa määrätyt jäteveden käsittely-
velvoitteet on ollut yksinkertaista täyttää. Vesiosuuskunnat ovat laajenta-
neet toimintaansa jätevesipuolelle valtion ja kuntien tukien ja kannustusten 
ansiosta. Avustuksia on kohdennettu entistä enemmän viemäriverkostojen 
rakentamiseen. (Luukkonen 2013, 17.) 
Vesihuollon toimintaympäristö on ollut muutoksessa viime vuosien aikana. 
Muutokseen on vaikuttanut muun muassa kuntalain uudistus, Suomen 
liittyminen Euroopan unioniin sekä vuoden 2000 ympäristönsuojelulaki ja 
vuoden 2001 vesihuoltolaki. Kuntalakiin sisältyi kirjanpitouudistus, 
liikelaitostaminen sekä vesi- ja viemärilaitosten nettobudjetointi. Euroopan 
unioni vaikuttaa direktiiviensä kautta sekä vedenhankintaan että vesien-
suojeluun. Vesihuoltolaki toi muun muassa kunnille vesihuollon kehittämis-
velvollisuuden ja tarpeen eriyttää vesihuoltolaitoksen kirjanpito kunnan 
kirjanpidossa. (Katko 2013, 31.) 
Vesihuoltolaitosten toiminta-alueen määrittely muuttui vesihuoltolain 
tullessa voimaan vuonna 2001. Aiemmin toiminta-alueilla ei ollut liittämis-
pakkoa, jolloin toiminta-alue saattoi olla huomattavasti vesihuoltolaitoksen 
kattamaa verkostoa laajempi. Vesihuoltolain myötä toiminta-alueen 
kiinteistöille tuli liittymisvelvoite, josta voi anoa vapautta tietyin perustein. 
(Etelämäki ym. 2004, 10.) 
Vesiosuuskuntien perustamisen johdosta vesijohto- ja viemäriverkostojen 
rakentaminen ja laajentuminen haja-asutusalueille on nopeutunut. 
”Vesiosuuskuntia perustamalla on kyetty järjestämään kiinteistöille laaduk-
kaampaa talousvettä sekä tehokkaampi jätevesien käsittely.” (Luukkonen 
2013, 16.) 
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2.2 Vesihuoltolaitos 
Yhdyskunnan vesihuollosta huolehtiva vesiosuuskunta on vesihuoltolain 
(119/2001) mukainen vesihuoltolaitos silloin, kun kunta on vahvistanut sille 
vesihuoltolain mukaisen toiminta-alueen. Kunta määrittää toiminta-alueen 
vesihuoltotoimintaa harjoittaville toimijoille tai yhteisöille, mikäli kunta 
katsoo sen tarpeelliseksi. Yleensä kunta vahvistaa toiminta-alueen 
toimijan sitä pyytäessä. Yleiset kriteerit toiminta-alueen tarpeellisuudelle 
on, että vesihuoltoa harjoittava toimija johtaa talousvettä tai vastaanottaa 
jätevettä yli 10 m3 vuorokaudessa tai palvelee yli 50:tä henkilöä. Vesihuol-
tolaitokseksi luokittelu lisää entisestään vesiosuuskuntien vastuita ja 
velvoitteita ja asettaa ne vesihuoltolain näkökulmasta samalle linjalle 
kuntien vesihuoltolaitosten kanssa. Vesihuoltolain asettamat velvoitteet 
eivät koske vesiosuuskuntia, mikäli toiminta-aluetta ei ole määritetty. 
(Luukkonen 2013, 18.)  
Toiminta-alueen määrittäminen velvoittaa vesihuoltolaitosta järjestämään 
alueelle keskitetyt vesihuoltopalvelut. Tämä käsittää esimerkiksi vesihuol-
toverkostojen rakentamisen toiminta-alueella sijaitseville kiinteistöille. 
(Luukkonen 2013, 14.) Alueellinen ELY-keskus, kunnan terveydensuojelu-
viranomainen ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ovat vesihuolto-
lain mukaisten vesihuoltolaitosten valvontaviranomaisia (Luukkonen 2013, 
18). 
2.3 Liittyminen 
Vesihuoltolain mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella olevilla 
kiinteistöillä on velvoite liittyä vesihuoltoverkostoon. Toiminta-alueen 
ulkopuolella olevat kiinteistöt järjestävät vesihuoltonsa pääsääntöisesti 
kiinteistökohtaisesti, mutta saavat halutessaan liittyä vesihuoltolaitoksen 
verkostoon. (Luukkonen 2013, 14.) Kiinteistön liittymisvelvoitteesta 
voidaan hakea vapautusta kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. 
Vapautuksen edellytyksenä on yleensä se, että kiinteistön liittäminen 
verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi 
kustannusten osalta tai vesihuoltopalveluiden tarve on muutoin vähäinen. 
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Tällöin kiinteistön omat vesihuoltojärjestelmät on oltava asianmukaisessa 
kunnossa ja kiinteistöllä on oltava käytettävissä riittävästi vaatimukset 
täyttävää talousvettä. (VHL 681/2014 11§.) 
Verkostoon liityttäessä asiakas maksaa liittymismaksun, jonka määrittelee 
vesiosuuskunta. Maksun suuruuteen vaikuttaa muun muassa 
rakennettavan verkoston kustannukset, liittyjämäärä sekä rakentamiseen 
saatavat yhteiskunnan tuet. Vesihuoltolain mukaan vesihuollosta 
perittävien maksujen tulee olla sellaisia, että vesihuoltolaitoksen 
investoinnit ja kustannukset voidaan kattaa pitkällä aikavälillä. Maksujen 
tulee olla kohtuulliset ja tasapuoliset sekä niihin saa sisältyä enintään 
kohtuullinen tuotto pääomalle. (Luukkonen 2013, 138.) 
Kiinteistön liittyminen vesiosuuskunnan vesijohto- tai viemäriverkostoon ei 
edellytä liittymistä osuuskunnan jäseneksi. Jäseneksi haluavan on 
anottava jäsenyyttä vesiosuuskunnan hallitukselta ja yleensä 
osuuskuntaan pääsee jäsenmaksun maksamalla. (Luukkonen 2013, 117.) 
2.4 Säännöt, sopimukset ja luvat 
Vesiosuuskunnilla on säännöt, jotka koskevat osuuskunnan toimintaa ja 
jäsenyyttä. Säännöt ovat osa osuuskunnan perustamiskirjaa. Vesiosuus-
kuntien säännöissä on sekä toiminnallisuudesta ja vesiosuuskunnan 
erilaisesta toimintaiästä johtuvia erilaisuuksia, joten vesiosuuskunnan 
säännöt on hyvä pyytää tutustuttavaksi vesiosuuskunnan hallitukselta. 
Verkostoon liittymisestä ja palvelujen käytöstä tehdään sopimus niin 
jäsenten kuin muidenkin asiakkaiden kanssa. Sääntöjen ja sopimusten 
lisäksi vesiosuuskunnilla, kuten muillakin vesihuoltolaitoksilla, on yleensä 
käytössä yleiset toimitusehdot ja taksa tai hinnasto. Sopimus, yleiset 
toimitusehdot ja taksa koskevat asiakkuutta, palvelun toimittamista ja sen 
ehtoja, kun taas säännöt koskevat pääasiassa osuuskunnan hallintoa, 
jäsenyyttä ja toiminnan perusedellytyksiä. Osuuskunnan perustaminen 
vaatii perustamiskirjan lisäksi rekisteröitymisen kaupparekisteriin. (RIL 
2010, 62.) 
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Vesihuoltolaitoksen toiminta on usein luvanvaraista. Vesilain (587/2011) 
mukaan pinta- tai pohjaveden ottaminen vesihuoltolaitoksen tarpeisiin tai 
muuhun laajamittaiseen toimintaan vaatii aina luvan aluehallintovirastolta. 
Mikäli vesijohto- ja viemäriverkosto alittaa vesistön vesilain mukaisesti, 
tarvitaan siihenkin aina aluehallintoviraston lupa. Tämän vuoksi joen, ojan 
tai muun mahdollisesti vesistöksi luokiteltavan alituksen osalta luvantarve 
on aina tarpeen selvittää aluehallintovirastosta tai ELY-keskuksesta. 
(Ympäristöhallinto 2017.)  
Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentaminen edellyttää sopimusten 
tekemistä ja lupia myös teiden alituksissa. Tonttitien ja yksityisen tien 
alitus voidaan hoitaa käyttöoikeussopimuksella, mutta yleisen tien 
alitukseen tulee hankkia aina erityinen lupa tienpitäjältä. Tienpitäjä voi olla 
ELY-keskus, kunta tai tiekunta. Vesijohto- ja viemäriputkien sijoittamiseen 
maantien tiealueelle vaaditaan ELY-keskuksen lupa. Rautatien alitusluvat 
haetaan liikennevirastosta. Käyttöoikeussopimus ei riitä vedenottamoiden, 
pumppaamoiden ja muiden laitteiden sijoittamiseen, vaan tarvittavat maa-
alueet tulee hankkia vesiosuuskunnalle pitkäaikaisella vuokrasopimuksella 
tai ostamalla. (Ympäristöopas 2010, 22.) 
2.5 Hallinto 
Vähintään kolme jäsentä on oltava vesiosuuskuntaa perustettaessa. Ylintä 
päätösvaltaa vesiosuuskunnassa käyttää osuuskunnan kokous, jossa 
jokaisella osuuskunnan jäsenellä on käytössään yksi ääni. Kokouksessa 
esimerkiksi päätetään ylijäämän käytöstä ja sääntömuutoksista, 
käsitellään tilinpäätös ja valitaan hallitus. Useimmiten hallitus johtaa 
vesiosuuskunnan toimintaa ja sillä on osuuskunnassa yleistoimivalta. 
Tämä tarkoittaa sitä, että hallitus vastaa kaikista tehtävistä, joita ei ole 
erikseen muille määrätty. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, 
joka johtaa kokouksia sekä jonka vastuulla on hallituksen kokoon 
kutsuminen tekemään tarvittavia päätöksiä. (Luukkonen 2013, 115.) 
Vesiosuuskunnan hallituksen päätehtävänä on edistää osuuskunnan etua 
ja valvoa, että lainsäädännön velvoitteita noudatetaan vesiosuuskunnan 
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toiminnassa. Hallituksen muihin tehtäviin kuuluu kokouksen koolle 
kutsuminen ja siellä käsiteltävien asioiden valmistelu, vesiosuuskunnan 
toimintaedellytysten ja laadukkaiden vesihuoltopalvelujen varmistaminen, 
osuuskunnan budjetin laatiminen ja talouden seuranta sekä tiedottaminen 
osuuskunnan jäsenille vesiosuuskuntaan liittyvistä asioista. Myös 
palveluista perittävät maksut ja erilaisten sopimusten hyväksyminen 
kuuluu hallituksen tehtäviin. Hallituksen jäsenillä on oltava riittävä 
asiantuntemus ja osaaminen sekä tietopohja tehdä vesiosuuskunnan 
toimintaan vaikuttavia päätöksiä. (Luukkonen 2013, 115.) 
2.6 Tulevaisuuden näkymät 
Vesihuolto on lähivuosina ja -vuosikymmeninä suurten haasteiden edessä. 
Toimintaympäristön muutoksilla on erityisen suuri vaikutus vesiosuus-
kuntien toimintaan. Muutoksia aiheuttavat esimerkiksi lainsäädännön 
muuttuminen ja velvoitteiden lisääntyminen, taloudellisen tilanteen 
kiristyminen, rakenteiden ikääntyminen, osaavan henkilöstön vähenty-
minen ja muuttoliike maaseudulta kaupunkeihin sekä kuntaliitokset. 
(Luukkonen 2013, 20.) 
Uusia vesiosuuskuntia arvioidaan edelleen perustettavan, kun viemäri-
verkostoja laajennetaan haja-asutusalueille ja kaupunkien lievealueille 
haja-asutuksen jätevesiasetuksen velvoitteiden täyttämiseksi. Paineita 
uusien vesiosuuskuntien perustamiseen on erityisesti kunnissa, joissa 
muuttovoiton seurauksena ihmiset ovat sijoittuneet asemakaavoitettujen 
alueiden ulkopuolelle, joilla vesihuoltoverkostoja ei vielä ole. Väestön 
siirtyminen maaseudulta kaupunkeihin ja kuntakeskuksiin voi toisaalta 
uhata olemassa olevien vesiosuuskuntien toimintamahdollisuuksia 
tulevaisuudessa niiden verkostoalueiden autioituessa. (Luukkonen 2013, 
18.)  
Toimintaympäristön muutosten vuoksi vesihuollon kehittäminen kunnissa 
on tärkeää. Vesihuollon kehittäminen on vesihuoltolain (119/2001) 
perusteella kunnan vastuulla (5§). Kunnan tulee laatia alueelleen vesihuol-
lon kehittämissuunnitelma ja päivittää sitä tarvittaessa. Suunnitelmassa 
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tulee käsitellä vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden ja haja-asutusalueiden 
vesihuollon kehittämistä. Vesihuollon kehittämisestä ei voi vastata 
yksittäinen kunnassa toimiva vesihuoltolaitos, vaan kunnan on laadittava 
kehittämissuunnitelma yhteistyössä alueensa vesihuoltolaitosten kanssa. 
Erityisesti vesiosuuskunnat pitää jatkossa ottaa entistä tiiviimmin mukaan 
vesihuollon kehittämissuunnitelman laatimiseen. (Luukkonen 2013, 14.) 
Tulevaisuudessa vesilaitostyöntekijöiden määrän oletetaan vähenevän 
samalla kun vesilaitostoiminnan hoitaminen vaatii yhä enemmän 
resursseja (Isomäki, Kivimäki, Lahti, & Valve 2006, 10). Vesihuollon 
sektorilta poistuu eläköitymisen kautta paljon alan ammattilaisia. Pääosa 
vesihuoltojärjestelmien käyttöomaisuudesta muodostuu vesijohto- ja 
viemäriverkostoista. Vesihuoltoverkostot ovat ikääntymässä ja niiden 
saneeraukseen tulisikin investoida selvästi nykyistä enemmän. (Katko 
2013, 13.) 
Pienempien vesiosuuskuntien jäsenistöllä ei välttämättä ole riittäviä 
resursseja hoitaa raskasta vesihuoltotoimintaa. Pienten laitosten onkin 
usein yksinkertaisempaa siirtyä osaksi suurempaa laitosta tai ostaa 
laitoksen ylläpito- ja huoltopalvelut ammattilaisilta. (Isomäki ym. 2006, 10.) 
Toiminnaltaan samankaltaisten vesiosuuskuntien yhdistämisellä voidaan 
saavuttaa useita etuja: hallinnollisten päällekkäisyyksien poistuminen, 
verkostojen ja laitosten käytön tehostaminen, sekä keskitetyn toiminnan 
aikaan saamat kustannussäästöt. Kunnallisten vesihuoltolaitosten ja 
vesiosuuskuntien välisen yhteistyön määrä ja yhteistyötavat vaihtelevat 
alueellisesti ja paikallisesti runsaasti. Vesihuoltokenttään on odotettavissa 
muutoksia, sillä useat vesiosuuskunnat toivovat yhdistymistä kuntien 
vesihuoltolaitoksiin tai muihin suurempiin yksiköihin tai laajempaa 
yhteistyötä muiden vesihuoltolaitosten kanssa. (Luukkonen 2013, 19.) 
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3 LAINSÄÄDÄNTÖ 
Vesiosuuskuntien toimintaan kuuluu osuuskuntatoiminnan lisäksi vesihuol-
lon rakentaminen, kehittäminen ja ylläpitäminen. Näitä toimia säätelevät 
useat lait ja asetukset. Niiden noudattaminen ja soveltaminen vaativat 
vesiosuuskunnissa useamman osa-alueen hallintaa.  
3.1 Yleistä lainsäädäntöä 
Vesihuoltolaki (119/2001) on tärkein vesihuoltotoimintaa ohjaava laki ja 
sen tavoitteena on turvata vesihuollossa riittävä talousveden saanti 
kohtuullisin kustannuksin ja laadullisesti moitteetonta sekä asianmukainen 
viemäröinti terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta. Vesihuoltolaki 
koskee vesihuoltolaitoksen koko toimintaa pitäen sisällään vesijohto- ja 
viemäriverkostot, joista laitoksen on huolehdittava omalla toiminta-
alueellaan. (RIL 2010, 100.) Terveydensuojelulain (763/1994, 1 §) 
tarkoituksena on väestön ja yksilön terveyden ylläpitäminen ja edistäminen 
sekä ennalta ehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia elinympäristössä 
esiintyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa. Muita tärkeitä 
vesiosuuskuntien toimintaa ohjaavia lakeja ovat (SVOK 2016): 
 laki vesihuoltolain muuttamisesta 681/2014 
 osuuskuntalaki 421/2013 
 talousvesiasetus 461/2000 
 asetus talousvesiasetuksen muuttamisesta 442/2014 
 terveydensuojeluasetus 1280/1994. 
 
Vesiosuuskuntien velvoitteet perustuvat edellä mainittuihin lakeihin ja 
asetuksiin, joissa säädetään muun muassa vesihuollon järjestämisestä ja 
siitä huolehtimisesta, osuuskuntatoiminnasta, talousveden terveydellisistä 
laatuvaatimuksista, talousvettä toimittavan laitoksen hyväksymisen 
edellytyksistä, talousveden säännöllisestä valvonnasta ja varautumisesta 
häiriötilanteisiin (Luukkonen 2013, 20).  
Vesiosuuskunnan yhtenä velvoitteena on rakentaa verkostoa toiminta-
alueellaan oleville kiinteistöille ja saneerata sitä tarvittaessa, jolloin se 
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joutuu toimimaan kiinteistönomistajien mailla. Tällöin vesiosuuskuntaa 
velvoittaa maankäytön osalta (SVOK 2016):  
 vesilaki 587/2011 
 maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999. 
 
Maankäyttö- ja rakennuslaissa on annettu yhdyskuntarakentamisesta 
yleiset määräykset, jotka koskevat vesihuoltoverkostojen rakentamista ja 
suunnittelua. Vesilaki ohjaa vesistöalueilla rakentamista ja vedenottoa. 
(RIL 2010, 100.) Mikäli vesiosuuskunnan toiminta on pientä ja sitä ei 
luokitella vesihuoltolain mukaiseksi vesihuoltolaitokseksi, sovelletaan 
siihen seuraavaa asetusta (SVOK 2016.):  
 sosiaali- ja terveysministeriön asetus pienten yksiköiden talousveden 
laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 401/2001. 
 
Merkittäviä vesihuollon häiriötilanteita ja varautumista koskevia säännök-
siä ovat: 
 sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousvettä toimittavassa 
laitoksessa työskentelevältä vaadittavasta laitosteknisestä ja 
talousvesihygieenisestä osaamisesta ja osaamisen testaamisesta 
1351/2006 
 valtioneuvoston asetus elintarvikkeiden ja veden välityksellä 
leviävien epidemioiden selvittämisestä 1365/2011 
 ympäristönsuojelulaki 86/2000 
 ympäristönsuojeluasetus 169/2000 
 valmiuslaki 1552/2011 
 pelastuslaki 379/2011. 
 
Lisäksi vesiosuuskunnan toimintaa säätelevät myös (Luukkonen 2013, 
20): 
 kirjanpitolaki 1336/1997 
 kuluttajansuojalaki 38/1978.  
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3.2 Talousveden laatu 
Talousvetenä voidaan käyttää pohjavettä tai puhdistettua pintavettä. Myös 
pohjavettä on toisinaan käsiteltävä, jotta se soveltuisi talousvedeksi. 
Suomen pohjavedet ovat yleensä lievästi happamia ja pehmeitä vesiä.  
(Isomäki ym. 2006, 14.) Vesihuoltolaitoksen jakaman veden tulee olla 
kaikissa käyttötilanteissa laadultaan hyvää, terveydelle vaaratonta ja 
miellyttävää käyttää. Lisäksi veden on täytettävä tekniset vaatimukset. 
(RIL 2010, 106.) 
3.2.1 Laadun valvonta   
Kunnan terveydensuojeluviranomainen valvoo vesihuoltolaitosten 
toimittaman talousveden laatua. Vesihuoltolaitoksen on haettava 
terveydensuojeluviranomaiselta hyväksymistä toiminnalleen, ellei se 
aiemmin ole tehnyt ilmoitusta toiminnastaan tai mikäli laitoksen 
toiminnassa tapahtuu muutoksia kuten jakelun laajentuminen tai 
vedenkäsittelyn muuttuminen. (Isomäki ym. 2006, 10.) 
Terveydensuojelulain (763/1994, 20b §) mukaan vesihuoltolaitosten työn-
tekijöillä, joiden työtehtävät voivat vaikuttaa talousveden laatuun, on oltava 
laitosteknistä ja talousvesihygieenistä osaamista osoittava Sosiaali- ja 
terveysalan lupa- ja valvontaviraston antama todistus. Todistus annetaan 
henkilölle, joka on suorittanut hyväksytysti pätevyystestin. Todistus on 
voimassa viisi vuotta.  
Talousveden laatua on tutkittava säännöllisesti. Sosiaali- ja terveys-
ministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimus-
ohjelmista (461/2000) määrittelee, että vesilaitokselle tulee laatia valvonta-
tutkimusohjelma, mikäli se toimittaa vettä vähintään 10 m3 päivässä taikka 
vähintään 50 henkilölle. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus pienten 
yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 
(401/2001) koskee tätä pienempiä vesilaitoksia ja niiltä ei vaadita valvonta-
tutkimusohjelmaa. Ohjelmassa kuvataan laitoksen säännöllinen valvonta, 
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joka sisältää mm. laitokselta otettavien näytteiden määrää.  (Isomäki ym. 
2006, 11.)  
Terveydensuojelulain (763/1994, 20 §) mukaan kunnan terveydensuojelu-
viranomainen on säännöllisesti valvottava talousvettä toimittavan laitoksen 
jakaman veden laatua ja vesilaitoksen toimintaa. Terveydensuojelu-
viranomainen myös yleensä huolehtii valvontanäytteiden otosta. 
Vesilaitoksen on suoritettava myös omaa käyttötarkkailua, johon sisältyy 
oman toiminnan sekä veden laadun valvonta.  Se on yhtä tärkeätä kuin 
viralliset valvontatutkimusohjelman mukaiset laatuanalyysit. (Isomäki ym. 
2006, 12.)  
3.2.2 Laatuvaatimukset 
Terveydensuojelulain (763/1994, 5. luku 17 §) mukaan talousvesi ei saa 
sisältää terveydelle haittaa aiheuttavia tekijöitä ja sen on oltava tarkoituk-
seensa soveltuvaa. Tarkemmin talousveden laatuun liittyvistä vaatimuk-
sista on määritelty Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella talousveden 
laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (461/2000) ja Sosiaali- ja 
terveysministeriön asetuksella pienten yksiköiden talousveden laatuvaati-
muksista ja valvontatutkimuksista (401/2001). Asetuksen (461/2000, 4 §) 
mukaan talousvedessä ei saa olla alkueläimiä, viruksia, taudinaiheuttaja-
bakteereita tai mitään aineita sellaisina määrinä tai pitoisuuksina, joista voi 
olla vaaraa ihmisten terveydelle Vedessä ei saa olla tauteja aiheuttavia 
mikrobeja eikä myrkyllisiä aineita. Vieraiden aineiden pitoisuuden tulee olla 
riittävän pieni, jotta vesi on mahdollista desinfioida. Veden kiintoainepitoi-
suus ja vieraiden aineiden pitoisuus esitetään usein terveysvaatimusten 
yhteydessä. (RIL 2010, 106.) 
Veden täytyy olla miellyttävää käyttää.  Tämä tarkoittaa sitä, että vedessä 
ei ole väriä, sameutta, makua tai hajua, eikä sen lämpötila ole kesällä liian 
korkea tai talvella liian alhainen. Nämä esteettiset vaatimukset ovat 
toissijaisia, mutta vaikuttavat vesilaitoksen toiminnan arvosteluun 
vedenkäyttäjien suunnalta. Asetuksessa (461/2000) on määritelty lisäksi 
laatusuositukset, joiden mukaan vesi ei saa aiheuttaa haitallista 
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syöpymistä tai haitallisten saostumien syntymistä vesijohdoissa ja 
vedenkäyttölaitteissa (4 §).  Vesi ei saa syövyttää, tukkia tai muulla tavalla 
vahingoittaa vedenkäyttäjien putkistoja ja laitteita. Näiden vaatimusten 
noudattaminen on jakeluverkoston keston ja kunnossapidon pysymisen 
takia tärkeää myös vesilaitokselle itselleen, koska johtoverkko on laitoksen 
kallein osa. (RIL 2010, 106.) 
3.3 Vesi- ja viemäriverkostojen digitalisointi 
Vesihuoltolaki määrää, että tiedot vesi- ja viemäriverkostojen sijainnista on 
saatettava sähköiseen muotoon. Tämä edellyttää, että sijaintitiedot ovat 
helposti niitä tarvitsevien saatavilla. (VHL 119/2001, 15 §.) 
Siirtymäsäännösten mukaan verkostojen sijaintitiedot tulee saattaa 
sähköiseen muotoon viimeistään vuoden 2016 loppuun mennessä. 
Sijaintitietoja ei tarvitse eikä turvallisuussyistä tule saattaa yleisesti 
saataville tietoverkkoon (VHL 119/2001, 38 §).  
”Säännöksen taustalla on talouspoliittisen 
ministerivaliokunnan 13. päivänä joulukuuta 2011 tekemä 
linjaus maanalaisten verkkotietojen muuttamisesta sähköiseen 
muotoon. Tietoja tarvitaan esimerkiksi maarakennustöissä 
vahinkojen välttämiseksi. Säännös ei itsessään velvoita 
olemassa olevien verkostotietojen tarkentamiseen.” (Belinskij 
2015, 18.) 
Valtaosa vesiosuuskuntien verkostoista on ollut tallennettuna vain 
paperisilla kartoilla ja useimmiten urakoitsijan vapaalla kädellä piirtämänä. 
Osa reiteistä on ollut vain muistitiedon varassa. Vesijohto- ja 
viemäriverkostojen sijaintitiedot sähköisessä muodossa nopeuttavat ja 
helpottavat verkostojen ylläpitoa sekä häiriötilanteiden hallitsemista. (yle.fi 
2016.) 
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4 VESILAITOSTEKNIIKKA  
Vesihuoltolaitoksia on monenlaisia ja niiden käyttämä tekniikka on aina 
laitoskohtaista. Pääasiallisesti vesihuoltolaitos koostuu vedenottamoista, 
käsittely- ja jakelujärjestelmästä, viemärijärjestelmästä, mutta 
kokonaisuuteen sisältyvät myös käyttäjät ja pohjaveden muodostumisalue. 
Vesihuoltolaitos on vastuussa vedestä ja rakenteista kiinteistön 
liitoskohtaan asti. (Isomäki ym. 2006, 53.) 
4.1 Vedenotto 
Vesihuoltolaitos voi käyttää pohjavedenotossa kuilukaivoja, kalliopora-
kaivoja ja siiviläputkikaivoja. Kuilukaivot rakennetaan betonirenkaista ja 
niissä vesi tulee kaivoon pohjan kautta. Kaivon pohja on täytetty suodatin-
hiekalla, jonka tarkoituksena on suodattaa pois kaivoon tulevasta pohja-
vedestä pienet maa-ainespartikkelit. Kaivon syvyys on 5–20 metriä. 
Kuilukaivo sijoitetaan yleensä hiekka- ja soramaahan. (Isomäki ym. 2006, 
25.) 
Kallioporakaivot porataan syvään kallioon, ja niiden syvyys on 20–150 
metriä. Niitä käytetään yleensä sellaisilla alueilla, joilla vedensaanti olisi 
muutoin hankalaa. Tällaisia alueita ovat esimerkiksi saaristot. 
Porakaivojen vesiin usein liukenee enemmän aineita kuin maaperään 
kaivettujen kaivojen vesiin. Tällaisia aineita ovat muun muassa fluoridit, 
natrium, kloridi ja radon. Siiviläputkikaivoissa osa kaivon putkea on rei’illä 
varustettua siivilää. Kaivon syvyys on 5–50 metriä. Siiviläputkikaivoja 
käytetään suuremman mittakaavan vedenhankinnassa. (Isomäki, ym. 
2006, 25.) 
4.2 Veden käsittely 
Pohjavettä täytyy käsitellä, mikäli sen laatu ei vastaa talousvesi-
asetuksessa 461/2000 tai 401/2001 asetettuja raja-arvoja tai siinä esiintyy 
muita haitta-aineita, joita ei ole lueteltu talousvesiasetuksessa. Vesi 
käsitellään ennen sen johtamista vesijohtoverkostoon. (Isomäki ym. 2006, 
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28.) Vedenkäsittelymenetelmiä on olemassa monia, mutta tässä 
esimerkkinä muun muassa desinfiointi, alkalointi ja aktiivihiilisuodatus.  
4.2.1 Desinfiointi 
Desinfioinnin tarkoituksena on poistaa vedestä mahdolliset tautia 
aiheuttavat tekijät. Pienillä vesihuoltolaitoksilla desinfiointi tehdään 
klooraamalla tai UV-säteilytyksellä. On myös mahdollista käyttää 
molempia menetelmiä. Klooraaminen tapahtuu lisäämällä veteen 
kloorikemikaalia juuri ennen veden syöttämistä verkostoon. Pienillä 
vesihuoltolaitoksilla kemikaalina käytetään yleensä natriumhypokloriittia, 
joka annostellaan suoraan veteen yksinkertaisella pumpulla. 
Kloorauksessa saattaa syntyä sakkoja pumppuun ja putkistoon, jolloin 
nämä tulisi huuhdella säännöllisesti ja pumpun pää tulisi puhdistaa. 
Venttiileitä ja niiden toimivuutta tulee myöskin tarkkailla. Kloori saattaa 
aiheuttaa veteen hajua ja makua, jolloin veden käyttäjät eivät aina hyväksy 
kloorausta. Se on kuitenkin ainoa desinfiointimenetelmä, joka takaa 
desinfiointivaikutuksen myös putkistossa. (Isomäki ym. 2006, 30.) 
UV-desinfioinnissa talousvettä säteilytetään ultraviolettivalolla ennen 
veden johtamista verkostoon. Vesi virtaa UV-laitteen putkimaisen 
kammion läpi, jossa on yksi tai useampi pitkittäissuuntainen UV-lamppu. 
UV-säteily eliminoi vedestä mikrobit, ja se onkin erittäin tehokas 
desinfiointitapa oikeissa olosuhteissa. Laitteen läpi virtaavan 
vesikerroksen paksuus on oltava ohut, jotta säteilyn vaikutus olisi 
tehokkaimmillaan. Mitä paksumpi vesikerros on, sen huonompi on tulos. 
Myös veden väri ja sameus heikentävät UV-valon tehoa erittäin 
voimakkaasti. UV-desinfiointi ei suojaa vettä myöhemmin verkostossa 
tapahtuvalta likaantumiselta. (Isomäki ym. 2006, 33.) 
4.2.2 Alkalointi 
Raakaveden alkaloinnin tarkoituksena on vähentää veden happamuutta. 
Hapan vesi saattaa syövyttää vesijohtoverkoston osia. Veden kovuudesta 
riippuen pH-arvo asetetaan välille 7,5 – 8,5. Mitä kovempaa vesi on, sitä 
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lähemmäksi pyritään pH-arvoa 7,5, jotta kalkki ei saostuisi lämminvesi-
järjestelmässä. Alkalointikemikaaleina voidaan käyttää lipeää (NaOH), 
soodaa (Na2CO3) tai sammutettua kalkkia (Ca(OH)2). (Isomäki ym. 2006, 
35.) Lipeä ja sooda ovat liuosmaisessa muodossa ja niitä syötetään 
veteen kalvopumpulla. Kalkki voidaan syöttää joko kalkkimaitona tai 
kalkkivetenä. Kalkkimaidossa kalkkihiukkaset eivät ole liuenneet, kun taas 
kalkkivesi on kyllästetty kalkkiliuoksella. (Isomäki ym. 2006, 36.) Alkalointi 
voidaan suorittaa myös alkaloivilla massoilla. Siinä vesi pumpataan 
alkaloivan suodattimen läpi, joka sisältää alkaloivaa massaa. Alkaloivina 
massoina käytetään kalkkikiveä (CaCO3) sekä dolomiittia (CaMg(CO3)2). 
Kemikaalin oikean määrän annostelu on varsin vaativaa, ja se kannattaa 
antaa asiantuntijan tehtäväksi. Vesi ei saa olla haitallisessa määrin 
syövyttävää eikä kalkkia saostua lämminvesijärjestelmässä. (Isomäki ym. 
2006, 35.) 
4.2.3 Aktiivihiilisuodatus 
Aktiivihiilisuodatuksella vedestä saadaan poistetuksi hajua ja makua 
aiheuttavia yhdisteitä sekä esimerkiksi torjunta-aineita. Tämän lisäksi 
aktiivihiilellä voi myös poistaa haitallista radonia. Aktiivihiilisuodatusyksikkö 
tulee sijoittaa ennen desinfiointia. Aktiivihiiltä käytetään vedenkäsittelyssä 
jauhemaisena tai rakeisena. Lähinnä pintavesilaitoksilla käytetään 
jauhemaista aktiivihiiltä torjumaan kausittaisia maku- ja hajuhaittoja. Jauhe 
lisätään raakaveteen ja suodatetaan pois ennen verkostoon pumppaa-
mista. Muissa tapauksissa käytetään rakeita sisältävää suodatinta, jonka 
läpi raakavesi pumpataan. (Isomäki ym. 2006, 42.) Aktiivihiilisuodatinta on 
ajoittain huuhdeltava kiintoaineen ja mahdollisen mikrobikasvuston 
poistamiseksi. Huuhtelemattomasta suodattimesta saattaa irrota veteen 
mikrobikasvustoja ja saostumia. (Isomäki ym. 2006, 43.) 
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4.3 Vedenjakelujärjestelmä 
Vesijohtoverkoston tehtäviin kuuluu jakaa vettä kotitalouksille, 
palvelutoiminnalle, pienteollisuudelle ja sammutusvedeksi. Viemäriverkos-
ton tehtäviin kuuluu kiinteistöjen jätevesien kokoaminen ja poisjohtaminen 
jätevedenpuhdistamolle. Vesijohto- ja viemäriputket asennetaan 
tyypillisesti samaan kaivantoon rinnakkain. Vesijohtoverkossa pyritään 
rakenteeseen, jossa venttiileitä sulkemalla saadaan huoltotilanteissakin 
katkosalueet rajattua pieniksi. (RIL 2010, 25.) 
4.3.1 Vesijohtoverkosto 
Vesijohtoverkostoissa vesi siirretään vedenottamolta käyttäjille yleensä 
paineellisessa putkessa joko pumppauksen tai ylävesisäiliön avulla (RIL 
2010, 99). Vesijohtoverkosto koostuu vedenottamoiden, veden käsittely-
laitoksen sekä väli- ja ylävesisäiliöiden lisäksi putkista, venttiileistä, vesi- ja 
paloposteista, paineen ja virtaaman mittareista ja näytteenottopaikkojen 
vaatimista laite- ja kaivorakenteista (RIL 2010, 25). Vesijohtoverkoston 
putket jaetaan käyttötarkoituksensa mukaan kolmeen ryhmään: 
päävesijohtoihin, jakelujohtoihin ja tonttijohtoihin (KUVIO 1) (Oriveden 
vesihuolto 2016). Päävesijohdot muodostavat vesijohtoverkon perusraken-
teen ja toimittavat vettä vesilähteestä, vesihuoltolaitokselta tai vesisäiliöstä 
käyttöalueen eri osiin (RIL 2010, 104). Päävesijohdosta itsestään ei oteta 
vettä suoraan käyttökohteisiin, vaan siitä haarautuu erilliset jakelujohdot, 
jotka on sijoitettu katualueille käyttökohteiden viereen. Tonttijohtojen 
kautta johdetaan vettä jakelujohdoista kiinteistöihin. Vesijohtoverkossa on 
asennettuna sulkuventtiilit, joilla pystytään sulkemaan mahdollisimman 
pieni alue linjastosta huoltojen, vikojen ja liitostöiden ajaksi. (RIL 2010, 
26.) 
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KUVIO 1. Vesijohtoverkoston osat (Oriveden vesihuolto 2016) 
4.3.2 Viemäriverkosto 
Viemäriverkoston putkiosat luokitellaan kolmeen ryhmään: 
pääviemäreihin, kokoojaviemäreihin ja tonttiviemäreihin (KUVIO 2). 
Kiinteistöistä syntyvät jätevedet johdetaan tonttiviemäreiden kautta 
kokoojaviemäreihin, jotka yhdistyvät pääviemäreihin. Jätevesi kulkeutuu 
sieltä edelleen jätevedenpuhdistamolle. (RIL 2010, 26, 121.) 
Viemäriverkosto voi koostua vietto- ja paineviemäreistä. Paine-
viemäröinnissä jätevesi pumpataan kiinteistöltä paineelliseen 
runkoviemäriin kiinteistökohtaisen pumppaamon avulla. Runkoviemäristä 
jätevesi pumpataan edelleen eteenpäin linjastokohtaisten 
pumppaamoiden kautta. Erityisesti haja-asutusalueille soveltuva 
paineputki voi kulkea koko matkan samassa syvyydessä ja myötäillä 
tarvittaessa maaston muotoja. Viettoviemäröinnissä jätevesi virtaa 
painovoimaisesti, jolloin putkiosuuksien korkeusasemat ja kaltevuudet 
tulee suunnitella huolellisesti. Viettoviemäriosuuksille rakennetaan 
tarkastuskaivoja ja tarkastusputkia, jotka toimivat viemäriverkoston huolto- 
ja tarkkailukohtina. Kiinteistöjen tonttijohdot liitetään myös 
tarkastuskaivoihin. (Oriveden vesihuolto 2016.) 
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KUVIO 2. Viemäriverkoston osat (Oriveden vesihuolto 2016) 
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5 HÄIRIÖTILANTEET PIENILLÄ LAITOKSILLA 
Vesihuoltolaitoksella voi ilmetä useita erilaisia häiriötilanteita. Niihin 
varautuminen etukäteen on tärkeää. Mahdollinen häiriö vesihuolto-
laitoksella saattaa aiheutua esimerkiksi vahingosta, onnettomuudesta, 
ilkivallasta, virheellisestä toiminnasta, teknisestä viasta, poikkeuksellisista 
sääoloista tai luonnonvaarasta. Häiriötilanteisiin varautuminen aloitetaan 
todennäköisimpien riskien kartoituksella. Kuitenkaan kaikkia häiriöitä ei ole 
mahdollista ehkäistä etukäteen, minkä vuoksi on hyvä suunnitella 
valmiiksi, miten toimitaan ongelman ilmetessä. Paras tapa ehkäistä 
vesihuoltolaitoksen ongelmatilanteita on hyvä ja huolellinen ylläpito. 
(Isomäki ym. 2006, 67.) 
5.1 Varautuminen 
Vesihuoltolaitoksen toimintahäiriöihin varautuminen perustuu vesihuolto-
lakiin (119/2001). Vesihuoltolaki määrää, että vesihuoltolaitoksen on 
oltava selvillä laitoksen toimintaan ja vedenlaatuun kohdistuvista riskeistä. 
(15 §.) Vesihuoltolaitoksen toimintahäiriöihin varautumisesta tehdään 
kirjallinen suunnitelma, jonka tavoitteena on vesihuoltoa uhkaavien 
tekijöiden tunnistaminen ja niistä aiheutuvien riskien arviointi (Vikman & 
Arosilta 2006, 11). Suunnitelmaan kirjataan vesihuoltoa uhkaavat 
riskitekijät mahdollisimman tarkasti ja laaditaan tarkat toimintaohjeet 
erityistilanteiden varalta. Suunnitelman on oltava selkeä ja yksiselitteinen 
ja sitä on pidettävä ajan tasalla. (Isomäki ym. 2006, 69). 
Suunnitelma häiriötilanteisiin varautumisesta ei ole julkinen asiakirja, mutta 
se täytyy olla kaikkien sitä tarvitsevien henkilöiden saatavilla. Se on 
toimitettava valvontaviranomaisille, pelastusviranomaiselle ja kunnalle. 
(15a §.) Häiriötilanteita varten laadittavaan suunnitelmaan on sisällytettävä 
muun muassa seuraavat asiat (Isomäki ym. 2006, 69): 
 laitoskuvaus: vedenotto, vedenkäsittely ja vedenjakelu 
 todennäköisimmät uhkatekijät laitoksilla, niiden aiheuttamat haitat ja 
miten niitä pyritään ennalta ehkäisemään  
 toimenpiteet erityistilanteen sattuessa 
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 tiedottaminen erityistilanteissa. 
 
Suunnitelmaa voidaan aina tarvittaessa päivittää (Isomäki ym. 2006, 70). 
Vesihuoltolain (119/2001, 38 §) siirtymäsäännösten mukaan vesihuolto-
laitoksilla on oltava suunnitelma tehtynä viimeistään vuoden 2016 loppuun 
mennessä. 
5.2 Toiminta häiriötilanteissa 
Häiriötilanteen sattuessa on tehtävä päätös välittömistä toimista, joita ovat 
esimerkiksi tilanteen vaarallisuuden arvioiminen käyttäjien kannalta, 
vedenjakelun keskeyttäminen, tiedottaminen viranomaisille ja veden 
käyttäjille sekä mahdolliset korjaustyöt. Suunnitelma häiriötilanteisiin 
varautumisesta auttaa nopeassa päätöksenteossa. Kunnan terveyden-
suojeluviranomaiseen on otettava aina yhteyttä veden laatuun 
vaikuttavissa ongelmatilanteissa. Terveydensuojeluviranomaisella on 
vastuu tiedottamisesta ja hän myös osaa auttaa ratkaisun etsimisessä. 
Jokaisella vesihuoltolaitoksella olisi hyvä olla häiriötilanteiden varalta 
suunnitelma varavesilähteestä niin, että sen käyttöönotto on mahdollista 
järjestää nopealla aikataululla. Vettä voidaan ottaa esimerkiksi 
varakaivoista, toiselta vesihuoltolaitokselta tai kuljetusautoilta. Häiriö-
tilanteissa talousveden laadun valvontaa lisätään terveydensuojelu-
viranomaisen ohjeiden mukaisesti ja sitä jatketaan, kunnes on todettu 
häiriötilanteen olevan poistunut veden laadun palautuneen laatuvaati-
mukset täyttäväksi. Häiriötilanteet voivat johtaa kaivojen ja järjestelmän 
korjaamiseen sekä desinfiointiin. Kunnostustoimissa on hyvä käyttää alan 
asiantuntijoiden palveluita ja desinfioinnin on oltava mahdollista kytkeä 
tarvittaessa prosessiin. (Isomäki ym. 2006, 70.) 
5.3 Vesihuoltolaitoksen vastuu 
Vesihuoltolaitos vastaa vesihuollon toimivuudesta omalla toiminta-alueel-
laan. Sillä on päävastuu riskien tunnistamisessa, niiden ehkäisemisessä ja 
niihin varautumisessa. Vesihuollon on toimittava erityistilanteiden aikana 
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mahdollisimman hyvin ja palvelutaso on palautettava normaaliksi 
mahdollisimman nopeasti. Vesilaitoksella on tilannejohtamisen vastuu, kun 
on kyse veden käsittely- tai jakeluhäiriöstä. (Vikman & Arosilta 2006, 17.)  
Vesihuoltolaitos on vastuussa vesihuollossa ilmenevästä virheestä 
(Vikman & Arosilta 2006, 17). Vesihuoltolaki (119/2001) määrittelee 
vesihuollossa tapahtuneen virheen veden laadun heikentymisenä, veden 
toimitustavan muuttumisena tai vesihuoltolaitoksen tuottaman palvelun 
puutteellisuutena tai sopimuksesta poikkeavana. Myös silloin, kun palvelu 
on yhtäjaksoisesti tai toistuvasti keskeytynyt ja haitta siitä koetaan 
suureksi. Virheenä ei pidetä sellaista palvelun häiriötä tai keskeytymistä, 
joka aiheutuu vesihuoltolaitoksen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella 
olevasta esteestä. Virhe oikeuttaa asiakkaan virhettä vastaavaan 
hinnanalennukseen. Vaatimus hinnanalennuksesta on esitettävä 
vesihuoltolaitokselle kohtuullisessa ajassa asiakkaan havaintohetkestä. 
(27 §.) Vesihuoltolaitoksen on korvattava vesihuollossa tapahtuneesta 
virheestä asiakkaan omaisuudelle aiheutunut vahinko tai taloudellinen 
vahinko (28 §). 
5.4 Tiedottaminen  
Vesihuoltolaitos tiedottaa veden laatuun liittyvissä asioissa normaali-
tilanteissa ja erityisesti lievissä häiriötilanteista johtuneista veden laadun 
muutoksista. Tiedottamisesta vastaa kunnan terveydensuojeluviran-
omainen, mikäli veden laatu heikkenee tai saastuu mikrobeilla tai 
kemikaaleilla. Veden saastuminen kemikaaleilla tai radioaktiivisilla aineilla, 
on tiedottamisvastuu pelastuslaitoksella. Tiedottamista on suunniteltava 
etukäteen niin, että se onnistuu sujuvasti paikalliset olosuhteet huomioon 
ottaen. (Isomäki 2006, 73.) 
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6 TYÖN TEKEMISEEN KÄYTETYT MENETELMÄT 
Menetelmäosuuteen sisältyy kolme osa-aluetta: digitalisointi, 
riskienhallinta ja esitteen laatiminen. Varsinainen työ alkoi ensimmäisestä 
tapaamisesta toimeksiantajien kanssa. Tämä tapahtui Orimattilan 
vesiosuuskuntien yhteiskokouksessa, joka pidettiin Orimattilan kaupungin-
talolla 29.11.2016. Siellä käytiin läpi opinnäytetyön sisältöä ja alustavasti 
valmistauduttiin digitalisoinnin osalta maastokäynteihin sekä käytiin läpi 
muun muassa GPS-laitteen vuokraamiseen liittyviä asioita. 
6.1 Digitalisointi 
GPS-laitteena digitalisoinnissa käytettiin GNSS-paikkatietolaitetta, joka 
vuokrattiin Geotrim Oy:ltä. Osallistuminen GNSS-laitteen käyttöönotto-
koulutukseen oli ehto laitteen vuokraamiselle. Maastokäynnit aloitettiin 
joulukuussa 2016 heti GNSS-laitteen saannin jälkeen ja ne suoritettiin 
yhdessä vesiosuuskuntien edustajien kanssa. Vesiosuuskunnan edustajat 
olivat jo valmiiksi suunnitelleet verkoston kartoitusta varten kuljettavat reitit 
ja aloituspaikan, joten pääsimme aloittamaan GNSS-mittauksen saman 
tien. Koska ajankohtana oli joulukuu, niin valoisa aika alkoi yhdeksältä ja 
hämärä alkoi jo ilta kolmen maissa. Valoisaa aikaa kesti kuusi tuntia, joten 
oli tärkeää saada mittaukset tehtyä sujuvasti.  
Piikainkyrön vesiosuuskunnalla on sekä vesijohto- että viemäriverkosto. 
Piikainkyrössä (KUVIO 3) vesijohto- ja viemäriverkosto käveltiin läpi ja 
otettiin GNSS-laitteella pisteitä aina linjaston mutkakohdista sekä 
sulkuventtiilien, kaivojen, pumppaamojen ja tarkistusputkien kohdalla. Näin 
saatiin kattavasti otettua koko linjasto läpi. Vesijohto- ja viemäriverkosto on 
kaivettu samaan kaivantoon lähes koko matkalta, mikä helpotti linjojen 
paikantamista ja merkitsemistä. Piikainkyrön linjasto oli noin 6 km ja se 
saatiin yhden päivän aikana mitattua. 
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KUVIO 3. Vesiosuuskuntien toiminta-alueiden sijainnit (Paikkatietoikkuna 
2016) 
Heinämaan vesiosuuskunnalla on ainoastaan vesijohtoverkosto. 
Vesijohtoverkosto on aiemmin urakoitsijan toimesta piirretty kartalle, joten 
mittasimme vain sulkuventtiilien tarkat sijainnit. Lisäksi otimme koordinaatit 
molemmista vedenottamoista. Tätä matkaa ei tarvinnut kävellä, vaan 
ajoimme autolla aina paikanpäälle. Heinämaan linjasto oli noin 19 km pitkä 
ja sulkuventtiileiden mittaukseen kului kaksi päivää. Osa tonttikohtaisista 
sulkuventtiileistä oli piilossa maan alla joko tarkoituksella kiinteistön-
omistajien peittäminä esteettisistä syistä tai heinikkoon ja lehtien alle 
peittyneenä. Myös osa runkolinjojen sulkuventtiileiden merkkiputkista oli 
katkennut, mitä ilmeisemmin teiden reunoja niitettäessä. Näiden 
etsimiseen kului yllättävän paljon aikaa. 
Koskusten vesiosuuskunnalla on myös sekä vesijohto- että viemäriver-
kosto. Kuitenkin mittasimme koordinaatit vain vesijohtoverkostosta, sillä 
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viemäriverkosto oli jo kartalla Orimattilan kaupungilla. Vesijohtoverkosto 
käveltiin koko pituudeltaan läpi ja siitä mitattiin koordinaatit aina linjaston 
mutkakohdista sekä sulkuventtiilien ja kaivojen kohdalta. Myös vedenotta-
mon koordinaatit mitattiin. Mikäli kiinteistölle ei ollut rakennettu sulkuvent-
tiiliä, niin otimme sitten kiinteistön liittymiskohdan koordinaatit. Koskusten 
linjasto saatiin yhden päivän aikana mitattua. 
Kaivojen koordinaatit mitattiin GNSS-laitteella keskeltä kaivon kantta ja 
sulkuventtiilien koordinaatit venttiilien hatun kohdalta. Toisinaan vesijohto-
linjojen sijaintia piti hieman arvailla, sillä sen tarkkaa sijaintia ei aina 
peltojen keskeltä osattu määritellä. Maastotyöt tehtiin yhden viikon aikana 
ja kyseisenä ajankohtana oli lunta maassa ja pilvinen keli, mikä hidasti 
työntekoa. 
6.1.1 GNNS-mittaus 
Mittaus aloitettiin GNSS-laitteen alustamisella ja työn perustamisella, 
jolloin laite muodosti yhteyden laskentakeskukseen ja tämän jälkeen 
mittaus voitiin aloittaa. Käytännön mittaaminen laitteistolla oli helppoa ja 
vaivatonta ja pelkän mittauksen suorittamiseen riitti yksi henkilö, koska 
mittalaitteisto on kevyt ja sen kanssa on helppo kulkea vaikeammassakin 
maastossa. GNNS-laite tallensi sijaintipisteet juoksevilla numeroilla ja 
laitteeseen valmiiksi asennetut koodinimet kohteille oli helppo valita 
mittaustilanteessa. Muutamia kertoja tukiaseman korjaussignaali sulkeutui 
odottamatta, jolloin laite jouduttiin käynnistämään ja alustamaan 
uudelleen. Välillä laite ei saavuttanut riittävää tarkkuutta kohdetta 
mitattaessa, jolloin jouduttiin mittaamaan epätarkemmalla tarkkuudella. 
Tämä tarkoittaa noin metristä puolen metrin tarkkuuteen. Tiukan 
aikataulun vuoksi ei voitu odottaa riittävän tarkkuuden saavuttamista. 
Tämä saattoi johtua esimerkiksi satelliittien huonosta sijainnista suhteessa 
vastaanottimeen tai liian paksusta pilvipeitteestä. Myös lähellä oleva 
puusto häiritsi mittauksia ja katkaisi välillä tarvittavan internet yhteyden. 
Mittauksissa pyrittiin saavuttamaan 0.05m tarkkuuden korkeuden ja 
sijainnin suhteen. 
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Yleisesti satelliittimittauksesta käytetään termiä GPS-mittaus (Global 
Positioning System), mutta nykyään puhutaan myös maailmanlaajuisesta 
GNSS-mittauksesta (Global Navigation Satellite System). Tällöin sijainnin 
määrittämiseen käytetään Yhdysvaltojen maailmalaajuisen GPS-
järjestelmän lisäksi muutamaa muutakin satelliittipaikannusjärjestelmää, 
kuten Venäjän GLONASS- (globaali orbiting navigation satellite system) ja 
Euroopan Galileo-järjestelmää. (TechTarget 2005.) 
Työssä käytetty Geotrim Oy:n GNSS-mittalaitteisto koostui (KUVA 1) 
Trimble R8-3 GNSS -vastaanottimesta, sauvasta ja tallentimesta. 
Tallentimena toimi TSC3-maastotietokone. Vastaanottimen ja tallentimen 
välinen kommunikaatio on toteutettu langattomalla Bluetooth -
tiedonsiirtoyhteydellä. Kyseinen malli toimii Trimblen VRS-järjestelmässä. 
VRS-järjestelmässä (Virtual Reference Station) mittaaja on yhteydessä 
GSM-verkon välityksellä laskentakeskukseen, joka laskee mittaajalle 
oman, paikallisen virtuaalitukiaseman mittausalueelle. Näin ei tarvitse 
pystyttää erillistä tukiasemaa mittausta varten.  
  
KUVA 1. R8 GNSS –vastaanotin (valk.) ja TSC3-maastotietokone (kelt.) 
(Geotrim Oy 2016) 
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6.1.2 Karttojen luonti 
Mittauksista saaduista sijaintitiedoista luotiin kartat AutoCad-ohjelmalla. 
Data kirjoitettiin ulos GNSS-laitteen mikrotietokoneesta dxf-muodossa, 
jolloin sitä pystyi käsittelemään AutoCad-ohjelmalla. Maastotietokone 
tallensi sijaintipisteet ETRS-GK26 koordinaattijärjestelmään. Karttojen 
piirtoa varten Orimattilan kaupungilta saatiin ETRS-GK26 koordinaatti-
järjestelmässä oleva taustakartta. AutoCad-ohjelmalla dxf-tiedoston 
koordinaattipisteet siirrettiin taustakartalle omaksi layeriksi, ja työ 
tallennettiin dwg-muotoon. Pisteitä muokattiin ja niiden kautta piirrettiin 
vesijohto- ja viemärilinjat. Mallia käytetyistä karttamerkinnöistä saatiin 
vanhoista vesiosuuskuntien toiminta-aluekartoista. Karttoja piti tehdä 
kolme eri versiota, sillä AutoCad-ohjelmalla tulostettaessa merkinnät eivät 
välttämättä näkyneet kunnolla ilman merkintöjen skaalaamista. 
Tulostettavaan muotoon karttoja tehtiin paperikoolle A3 ja A0. Orimattilan 
kaupungille ja vesilaitokselle meneville dwg-kartoissa käytettiin 
vesilaitoksen suosittelemia merkintöjä, kun taas vesiosuuskuntien käyttöön 
tarkoitetuissa havaintokartoissa käytettiin erilaisia, tulostettaessa selkeästi 
toisistaan erottuvia karttamerkintöjä. 
6.2 Riskienhallinta 
Vesiosuuskunnille tehty riskienhallinta on kevyt versio varautumissuun-
nitelmasta. Siinä määritellään tärkeimmät toiminnot ja niihin mahdollisesti 
kohdistuvat uhat sekä kerrotaan, miten riskejä voidaan hallita ja ehkäistä. 
Maastokäyntien yhteydessä tietoja kerättiin Heinämaan, Koskusten ja 
Piikainkyrön vesiosuuskuntien riskinarviointia varten haastattelemalla 
osuuskuntien edustajia. Maa- ja metsätalousministeriön työryhmä julkaisi 
vuonna 2006 oppaan nimeltään Vesihuollon erityistilanteet ja niihin 
varautuminen. Sen mukana on pienen vesihuoltolaitoksen tarkistuslista 
(LIITE 1), jonka avulla voidaan arvioida laitoksen haavoittuvuutta. 
Maastokäyntien yhteydessä vesiosuuskuntien edustajille annettiin 
tarkistuslista täytettäväksi. Tarkistuslistat palautettiin vesiosuuskuntien 
yhteiskokouksessa 8.2.2017.  
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Tarkistuslista on hyvä apuväline arvioitaessa vesihuoltolaitosten 
riskitekijöitä, koska se on kysymyksiltään kattava. Tarkistuslistan 
kysymykset on jaoteltu koskemaan pohjavedenottamoja, vedenpuhdistus-
laitoksia, vesijohtoverkostoa, viemäriverkostoa, henkilöstöä, 
kulunvalvontaa ja turvallisuutta, toimintaohjeita ja suunnitelmia sekä 
varajärjestelmiä. Riskienhallintaan ja ehkäisemiseen etsittiin tietoa 
kirjallisuudesta sen löytyneiden uhkien perusteella. Riskienhallinnassa 
noudatettiin varautumissuunnitelman sisältömallia teoksesta: Vesihuolto-
laitoksen opas häiriötilanteisiin varautumiseen, 2016. Liitteissä 2-7 on 
riskienhallintasuunnitelmat ja havaintokartat. Ne ovat salassapidettäviä 
asiakirjoja. 
6.3 Vesiosuuskuntien yhteisesite 
Vesiosuuskuntien yhteiskokouksessa 8.2.2017 päätettiin, että opinnäyte-
työhön sisältyy vielä Orimattilan vesiosuuskunnille yhteisen esitteen (LIITE 
8) laatiminen. Esite on osa ETPÄHÄ (Eteläisen Päijät-Hämeen 
maaseudun kehittämisyhdistys) -hanketta, jonka tarkoituksena on ylläpitää 
ja kehittää maaseudun asuinoloja yhdessä maaseudun asukkaiden 
kanssa. Esitteen tekemistä ohjasi Orimattilan ympäristönsuojelusihteeri ja 
ELY-keskus, jotka tarkastivat sen sisällön. Esitettä varten olin yhteydessä 
kaikkiin kuuteen Orimattilan vesiosuuskuntaan tietojen vaihtoa varten. 
Esite on kooltaan A4 ja malliltaan sisään taitettava. Esitteen etusivulla 
olevan kuvan otti ympäristönsuojelusihteeri. 
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7 YHTEENVETO 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli saattaa Heinämaan, Koskusten ja 
Piikainkyrön vesiosuuskuntien tiedot vesi- ja viemäriverkostojen sijainnista 
sähköiseen muotoon ja luoda näille vesiosuuskunnille sähköinen riskien-
hallinta vesihuoltolain vaatimusten täyttämiseksi. Lisäksi työhön sisältyi 
Orimattilan vesiosuuskuntien yhteisen esitteen suunnittelu ja luominen. 
Työn aikana saatiin tehtyä Heinämaan, Koskusten ja Piikainkyrön 
vesiosuuskuntien vesijohto- ja viemäriverkostoista kartat sähköiseen 
muotoon sijaintitiedot sisältäen. Karttatiedot menivät Orimattilan 
kaupungille, vesilaitokselle sekä vesiosuuskunnille. Häiriötilanteiden 
sattuessa sähköiset sijaintitiedot nopeuttavat riskien hallintaa ja 
edesauttavat varautumista. 
Haastattelujen, laitostarkastelun ja tarkistuslistan avulla saatiin kartoitettua 
vesiosuuskuntien vesihuoltoa uhkaavat tekijät kattavasti. Tarkistuslista on 
tarkoitettu hieman isommille laitoksille, mutta sen käyttäminen onnistui 
myös pienille vesiosuuskunnille. Henkilökunnan kanssa tehdyt 
vapaamuotoiset keskustelut maastokäyntien yhteydessä ja kriittisissä 
kohteissa tapahtunut laitostarkastelu olivat erityisen tärkeitä riskin-
arvioinnin kannalta. Riskienhallintaa tulee jatkossa kehittää ja parantaa 
tilanteiden muuttuessa. Työn salassapitovelvoitteen johdosta 
riskienhallinan yhteenvetoa ja johtopäätöksiä ei voida tässä esitellä 
tarkemmin. Ne on esitetty yksityiskohtaisesti jokaisen vesiosuuskunnan 
oman riskienhallintaliitteen lopussa. 
Orimattilan vesiosuuskuntien yhteisesitteen tarkoituksena oli mainostaa 
vesiosuuskuntien palveluja Orimattilan alueella. Esitteestä tuli selkeä, 
edustava ja havainnollistava. Esitettä on mahdollista muokata yhteystieto-
jen muuttuessa.  
Vesiosuuskuntien digitalisointi ja riskienhallinta olisi pitänyt olla vesihuolto-
lain mukaan tehtynä jo vuoden 2016 loppuun mennessä. Kuitenkin tämän 
opinnäytetyön tavoitteellinen valmistumisaika määriteltiin toukokuulle 
2017. Tähän tavoitteeseen päästiin. Työn aihe oli laaja ja paljon piti karsia 
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sekä rajata alkuperäisestä annetusta aihealueesta. Työn rajaaminen oli 
osittain haastavaa, sillä tiedon lisääntyessä myös teoriaosuuden rajaus 
muuttui useampaan otteeseen matkan varrella. Tietoa vesihuollosta, vesi-
osuuskunnista ja riskienhallinnasta löytyy niin runsaasti, että kaikkea ei voi 
mahdutta yksien kansien sisään. Työn tavoitteissa onnistuttiin kaikin puolin 
hyvin. 
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